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DEBRECZHNI SZÍNHÁZ
Hk bériéi Szerdán, 1877. Január 31-kén
a d a t i k :
I8-lk szám.
S z e m
Larivaudiere — —  —  —
Laoge kisasszony* színésznő a faidau színháznál 
Angot Clsireíte, virágánisnö —  —
Pomponet, fodrász —  —
Aüge Ftóü, oépénekes — —  —
Trenitz. arszlán — — — '
Löach&rd, rendőrügynök — —
Ámarantbe — —  —  —






Áru-csarnokbeli nők és férfiak* huszárok* gránátosok* összeesküdleh urak, hölgyek, mindkétuerabeli nép. Történik Párizsban. Idő: a Direckiórium alatt
'  17-97.
 ................ ....................  , ---------------- y  ■ „  I — .......- ..................  —   —  „  ......—  ■ ! .  ■ I m,..„  . ,
Holnap bérletfolyamban, adatik: K é z ö n y t - K ö z ö n y n y e l .  Spanyol klasszikus víg­
játék, versekben dal és tánczezal 3 felvonásban.
Lange k. a, barát női
— Foltényi. Buteux 1 — — Bácskai.
— Enyvári Sarolta, Gadet j  az árucsarnok kofái — — Mezei.
— Nyilm  Irma. Guillaume ) — — Ferenczi.
— Egri Kálmán. .
— Németh. There^ ) az árac8ftroot kofeasszony&i
— — Ürményiné.
— Fikker Emma.
— Szathmári K Babette, szolgáló Angotnál — — ---- Takács Erna,
— Philippovies. Giibert, inas — — — — — Fenyéri.
— Medgyesiné. Hersilia, szobaleány — — — Lengyelfi E.
- -  Kovácsics E. Öreg ur — ' — ' — — — Győri.
— Egriné. Vendéglős — — — .— — Izsó.
— Derzsi Irma. Egy huszártiszt — — - — . — Lakatos.
— Latabárné, ’ i Gránátos tiszt —> — — — Némethi,
— Bereghi- Egy hordár —  — — — — Makrócri.
—  Latahár.
H e ly á r a k :
Családi páholy 6 frt, Alsó és középpáholy 4 írt. Másodeme­
leti páholy 3 frt. TámJásszék 1 fr t  ElsőreDdü zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 br. Elsőrendű 
földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­
jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 - kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.- 
Jegyek előre válthatók d. é 9—-12-ig, d u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7,vége 9 éra 
után.
Vasárnap február hó 4-kéna színházi fényes á l& F C Z O lS  b á l r a ,  jegyek már előjegyez­
hetek a pénztárnál.
öefemaen 1877. a vira* kíSnyvnyoin<tájíb*n. ( B g lH . )  T f i m w i v á r y l . n } » g  ig»üg;>lii.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
Operette 3 szakaszban Irta: Claimtle, Siraudin és Koning. Zenéjét Lecocq Károly. Fordította, S. és N. Az ösz- 
szes jelmezek párizsi minták után Püspöki Imre föruha tárnok felügyelete alatt készültek. A kasírozott kelléke­
ket készité Bajor György.
